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Vorstellung UrMEL
• 1999 gegründet
• UrMEL = University Multimedia Electronic Library 
• Multimediale & Historische Dokumente auf einer Plattform
• Zahlreiche Partner
• Museen
• Archive
• Bibliotheken
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Technischer Überblick
• Anwendungen basieren auf MyCoRe
• Framework für Entwicklung von Dokumenten- und 
Publikationsservern
• OpenSource
• Entwicklung in Jena, Rostock, Essen und Leipzig
• XML/XSLT und Java basiert
• Backend auf Hibernatebasis
• Suche mit Lucene
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Technischer Überblick
• Basisdatenmodell für Personen, Dokumente, Bilder, Akten...
• Eigene Datenmodelle einfach implementierbar
• Datenmodeleditor für Eclipse
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Technischer Überblick
• MyCoRe mit eigener Nutzerverwaltung
• Anbindung an Verzeichnisdienste denkbar
• Zugriff auf Objekte über ACL flexibel zu konfigurieren
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Aktuelle Entwicklungen
• URN-Vergabe und Meldung an die DNB
• Mandantenfähigkeit von MyCoRe
• Opac XML Export
• Bildbetrachter „IView II“
• Mets Editor
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Opac XML Export
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Bildbetrachter IViewII
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Mets Editor
• Graphische Strukturierung von Dokumenten
• Ajax-Applikation (dojo)
• Automatische Erzeugung der Mets-Datei
• Kompatibel zum DFG-Viewer
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
Bibliotheksweg 2, Jena
Silvio Hermann (Software-Entwickler)
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